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ABSTRAK 
 
Mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk 
memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi 
oleh salah saji yang material dan juga memberikan keyakinan yang 
memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. 
Terjadinya kecurangan yaitu suatu tindakan yang disengaja, yang 
tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek 
yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Adanya 
kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Dalam 
banyak kasus, auditor gagal mendapatkan bukti yang tepat atau gagal 
untuk mengenali dan menindaklanjuti adanya red flags selama audit 
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ada 
hubungan antara tingkat pengalaman auditor dan jenis kantor audit 
terhadap persepsi auditor eksternal tentang penggunaan red flags 
untuk mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor-
kantor akuntan publik yang terdaftar di Surabaya. Kuesioner 
dibagikan atau didistribusikan pada 100 sampel auditor eksternal 
yang bekerja di kantor audit yang berbeda di Surabaya, memiliki 
tahun pengalaman kerja yang berbeda pula, serta lebih dikhususkan 
bagi auditor yang jabatannya senior ke atas. Sampel dari auditor 
eksternal dipilih secara acak. Teknik analisis menggunakan analisis 
chi square dan Koefisien kontingensi. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Terdapat 
hubungan antara tingkat pengalaman auditor terhadap persepsi 
auditor eksternal tentang penggunaan red flags untuk medeteksi 
kecurangan dalam pelaporan keuangan. Terdapat hubungan antara 
jenis kantor audit terhadap persepsi auditor eksternal tentang 
penggunaan red flags untuk mendeteksi kecurangan dalam pelaporan 
keuangan. 
 
Kata kunci :  Tingkat pengalaman auditor, jenis kantor audit dan 
kecurangan dalam pelaporan keuangan 
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ABSTRACT 
 
Financial reporting mechanisms, an audit is designed to 
provide assurance that the financial statements is not affected by the 
material misstatement and also provide adequate assurance on 
management accountability over corporate assets. Fraud is an 
intentional act, which can not be detected by any auditing can have 
an adverse effect and defects to the financial reporting process. 
Result in serious fraud and bring a lot of harm. In many cases, the 
auditors failed to obtain proper evidence or failed to recognize and 
act on any red flags for audits done. The purpose of this study was to 
determine whether there is a relationship between the level of 
experience of the auditor and the audit firm type external auditor 
perceptions about the use of red flags to detect fraud in financial 
reporting. 
The population used in this study is a public accounting firm 
registered in Surabaya. Questionnaires were distributed or distributed 
in 100 samples of external auditors who work in different audit in 
Surabaya, has years of experience working differently, and more 
devoted to the position of senior auditor upward. Samples of the 
external auditors randomly selected. Engineering analysis using chi 
square analysis and contingency coefficient. 
Based on calculations obtained that There is a relationship 
between the level of experience of the external auditor auditor 
perceptions about the use of red flags for fraudulent financial 
reporting medeteksi. There is a relationship between the type of audit 
firm of external auditors' perceptions about the use of red flags to 
detect fraud in financial reporting. 
 
Keywords : Level of experience auditor, the audit firm and the type 
of fraud in financial reporting 
